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1. Het gebruik van mefloquine kan neuropsychiatrische klachten veroorzaken. 
(dit proefschrift) 
2. Vrouwen ondervinden frequenter neuropsychiatrische klachten tijdens het gebruik van 
mefloquine dan mannen. 
(dit proefschrift) 
3. Een lage body mass index vonnt een belangrijke risicofactor voor neuropsychiatrische 
klachten tijdens het gebruik van mefloquine. 
(dit proefschrift) 
4. Serumspiegels van mefioquine zijn geassocieerd met het optreden van neuropsychiatrische 
klachten. 
(dit proefschrift) 
5. Nonnaal is het gemiddelde van aile afwijkingen. 
6. Een van de belangrijkste factoren in het onderzoek naar bijwerkingen van geneesmidde1en is 
(op) tijd (zijn). 
7. Als er geen altematief is, dan is er geen probleem. 
(James Burnham) 
8. Dat het grote aantal gemelde neuropsychiatrische bijwerlcingen in Nederland niet heeft geleid 
tot nader etiologisch onderzoek onderstreept de belangrijke vangnetfunctie van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. 
9. Een mogelijke bijwerking van de privacy-wetgeving is dat de uitvoering van valide post-
marketing surveillance wordt bemoeilijkt 
10.Observationeel onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen wordt gehinderd door 
mediagelcte en het veelvuldig gebruik van het internet. 
11. De Amerikaanse presidentsverkiezingen suggereren dat er een positief verband is tussen 
rijkdom en analfabetisme. 
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